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~~JYte;;i . 
~r11ams, ttlarJK$, ~ fo..t ~ al1t£ alt C'D.!ltl?iVu:t10nz ant oif~ fu:, 
heif cil. tl1t newme.ttee,- J:tea.se, Keey-the.m W1ing bectwse we.Rea@ neeci the.m ~ - iuicL any of 
y:u tnatwi help en thei rmiliDg (irl -the. &Ifazt axca). 1-L'z zactI a, lfftto have 1]7.Ctfe im-
B,rt @SWZJ?O,$.t fro.IJL 0]0TJ; . 
D~ at the zwari B. An~ Cl@ BRe everry 2m ancL 4t1:1. z~ ... rzex-t 
~t 1rr'LA1 .&rt.1Cf', Sept, 24~ . 1ne Z. B. A. i% ioc-ate.ct on the '?rd. flcXJ.R, wovt {l]e, 
G~1Jc2EeR, Stlof in felfast. 61i:1Ilg'" ~ owa R~t.3 , CJf... l71JJf zoaa.,1 tea, a/f:.ee 
& ctll_ps' t.l1£RC . 1he, cltfo c:ow.cL ~uu t{.3C, tJ,MW Rtrg o.R acy- UZ,trL fiu:fIJ-twze,0 oce, 
Cail Sf iVZ6 : calL 0ear1. a,t, 742; 19#> OR, t.a1I( to Eeggy ;l {be, Mfl(f) . 
fc$tlfil:li is C!'OmirLg ouL willi a, fft1tt- gzy /lezvfan newspapee., " QW(_ .fapet?.;11 
whLc:h will inclu.J:6 ~tin~, aJc,-Uc[e2, ccemve ~~ZiOfL1 eiitotcialz, z~ OJR£eiv[y, 
aJrr~tmenmts, tlf.lJJlOt. 1ftLY:J &RE 1com1i fOIL people to z~ -the wo~, ztxbmit, fillW.-
c4?att, aJ.-v&d:lse., - El~ C,&J.L anti ftrlLi olftrIUJsG : Oiane £1 i~ & Li rz:. .MdJet?lf at 
-------- ·~ 790· b~07. 
A1fill aru1ounr(111_ent: Gall.ey.J OfeDini / foetigr ~ cn 2'~beR. ~ t: 7-lOf.m. 
at Cho;?en worKs, '7fi CtntKal ~-, Bango.10. ·· Ufe m tnei Sik.G.Rain'' 1Zf 1e:5t?ia.n. 
Qllir1tm&e!G Gilli2J1 GaJ:tD of .MaSJbi&s. Porz'L !Tl!B3 it r 
L~{1y , m.ece iS a.new ciil?m-toe cf fofiUanti~ f.WCt-.. who iZ mt~ l1l ttze. 




~ .. ;, ~ _·., ·.,-: -~·:.·\-·:'·;_/·r·:,. r.'~: /·\-~;r:::·~-'.~; 
·• ,) .·~: ,~> .. > .·c;;;~ :~c·~=~~'.:i:~: 
~ · ·-tne., Go:Ml.$ m UeK Bodhi.sa{iva JZW&, :Ru.I.ez wMom, 
fa.z.zion a.rd com.pa,o5m. ,sne % ir.z. U1e 194- 1.i~ 
cru.eru:uIJG , arrai.tavte ry t11&t £Wl e,u:na, fRe&S 1 13qics11, xen-, r~ JJU(e, ~ I f?a3tca I Na, ()Uf7 
* Do 0fOtL ~ ruy CNe£-eo Jeuri5h women w1U1 Tefst>izrn u1auves C$.~t% . to ve, irJCtwieti in an 
o~nm~~ect<? ~moan,~~~,C'ornediero1tmtwRil:eRUMK~wevt~~~ 
.? a.tLO®tli.Stqy ttreat&, J?r?gect {() ~~~e, & !:£€,%ent DefJJIZh :la(t. Btle wmitz to cau.(upt iI1!:eWM re 
i full- lertgtll ~· 1'.l~t 0llutct 1JeR, C/o 9~10w BIWWn, 14 '7 A fintee f3u., wcoo.,,stmK ,N.Y. fZ198. 
-..... -..v......., 
* A~e.te. tf'lJJ~ fuiU:tit gey Wlm.aliJ 1L~11~ <i ~iUUiaJZ,ftMCcttlialB',f'KlZ 
. ~e:ts, mail~ cqnpante.S, ti.oturie~ etc. JJ'wpJ ftd71i£1Wl 17tn ellltiort c:an re Oftfe~ ~ $ ro~ 
~UL ~wrice, .Ffot&5'e, Ebx. ,z.q1 vcuage.st1 .. tfv.vYOIGK, NY 10014 · cz.J2)<f2.I)·7rrzo 
:t~. U, sr,m. flJet.fuW~ C:onstMlc.e 1-fialtwg & Mzlirle .ElililCWfw ft?atuc~ V~il 13i~ wilt Ke&i fum. 
_ i,,m3ent!:\f ~eGl, fil1ill0logy-of. fte'!lZ enhttea ·· Ia a Dara:. Ttme • wtuch rJtcfieB U1-c, WOl\llL Wid:e. Nu:ctem0 !ms 
. ( race~ tl1tS ~t,is mt at ~Geaf frol<z ¢ IZ'7 ~ Zt. 1 Rocl(ft)ft : ~'7c; · 'Zoi(J 
(-,:i wro:tt m :J{J£J.. event ct.. ntw.s ltml 10 te lilC"luJ.ul !J.ett) 
f. 
Mornen.tz ~emett. 
ltrn.Hflt 1ZY' ifs-. wh~, 
wwves; wet tiowz. 
le~ me ex~tei 
~ihe,~t, 
of if I when I rnwve Mel now-. 
B'ach effa{t, I 
f'oK illf. ptea.s1tU 
ofJ~ vocy 
aeXt to mme,,. 
fl-armi% t1W eacouatf!.ZJ. 
antiCif0JioJ1 C1>t1SWJ1e$ me, 
~wimfeat 
-ttl,a.t if, when, rrl.@l?e ancttlotir, 




to ckcitie, ir r Jt s~ 
rin fl(lt when. I xe.J(Jl, ~ 1 
C'~d.(l ~ 
· ct 'Millith~J-tnat. rm ztArurg ~.trlttlt~ 
whenMK r~ M aun~ I~UU. !7l1 lazy° 
· OJWmtice. iz an. ~l?~ment to me ani -w-ei 
· .. rotnKtro>I m vewai~eiw1a1 ii mnc4Y Jazt 
.a ~ttcs mdulgencr. 
LWcS ~arl' t ~ tl1t {Ku.tn, 
volUft.llOttS ietf ,ciecepuca. t:ttcrrzcs OrIJ'.. exezyo;u 
mti.g( 
rcw.IcLrnan_ifuc~ i 
:ran~e smtJ.t Ei!tv 
a-itull mr lifa is w~ rxu. ~ 
rw.ven:c ~ arw-thing-~, 
Cl rom ~Of4irlacy 
If~tlft ~t JVll Willi far1iC" -
I'll 2ay rcy-ne~ ~es its ~e!~ ~ rm 
foi up wcllifeeuui 1lKt a. ctumsey ana, neziiarlt 
chilii . ~ Vaf,IJI,, v~~ . at file mil of II1J 
murm. fve. ~ ze~ Ml.e m.c11urio: inatl1~ 
with ~ahutotr,S{Y tffJlfl rnMs c-ovetmg; 
. epifh?cy. r 1o.ag fO!. afumi. 
~ dl&tt(,Sung towiriil up i Iota anl an.cien.t 
ntaRLrwc. cttltchirrg- atJoiocami wan t7ill(RJ 
dmwning; fl~. · 
f'J ~thct zmLle ~ ~ 
nrr Bae, ~auzc 
r c-ow.ii tiei 
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11elwottK iPr women-identified 
1wmen 111 New".E1181a,oo • 
.Fot111:rembet:11:h1p w£o ,.settd 




16 Melville Street 
Augusta, Maine 04330 
(207) 623·8735 
• .~ . I I;_.:,,,,:· • • • • • • ) ;• 
.. t.:..! ....:~~~( ~ : .: (, . S~u m~~~oe -· · 
. · £__ ·-~--~ 
.. .• _,ur_~:,, · . 
helena: lipstadt : . ' . ~ l?lue hill 
. . . . . . . . . . . 
· 3'l4 2155 · . . 
. .·.:; :. ·-- . 
.. by appointment 
.Atfuertisin~ &.s: full ~c -$10~ 1IaLf fage · ~ ,~ 
~ -~'25!2 smqr.e pa.g-e fi.yeK, in~ · $,r.E/Jro 
Sfrla(l a.ff.a% zcati. tW lfa1IUI1.aitS, etc. UJ w~ CR 1~ 
8.R.€. ¢1~ 
